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editorial
   A Babilónia - Revista Lusófona de Línguas, Culturas e Tradução insere-se no 
conjunto das atividades desenvolvidas pela ECATI (Escola de Comunicação, Arquite-
tura, Artes e Tecnologias de Informação) da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, surgindo mais precisamente como iniciativa da Licenciatura em Tradução 
e Escrita Criativa da mesma universidade, em colaboração, igualmente, com a área de 
Línguas e Tradução da Universidade Lusófona do Porto.
A Revista encontra-se já incluída nos diretórios das seguintes redes internacionais: 
Latindex, Red Alyc, IBSS, Biblio SHS (CNRS), Universia e Episteme e pode também ser 
consultada online através do link http://babilonia.ulusofona.pt.
 Habitualmente, a Babilónia desenvolve três áreas fulcrais, que são os Estudos Lin-
guísticos, Culturais e Tradutológicos. Neste número especial duplo (10 e 11), porém, 
preferimos destacar unicamente a temática central do dossier, subordinado ao título «O 
Som do Silêncio» e organizado por Zlatka Timenova e Luís Cláudio Ribeiro.   
Na tentativa de ultrapassar o logocentrismo, tão marcante na cultura ocidental, e para 
dar voz a um silêncio significante, o dossier articula-se em três secções. Na primeira, O 
Silêncio Eloquente, a temática desenvolve-se à volta de exemplos literários e filosóficos: 
o silêncio e a palavra completam-se numa dicotomia que procura, nas palavras de Zla-
tka Timenova, quebrar a solidão e abraçar o Outro e onde o escritor, com a sua arte, dá 
significado a esta aparente ausência de voz.  Da tensão entre o vazio e o pleno, continua 
Timenova, nasce o significado. E em cada significado permanece algo, uma ausência que 
é o desejo do desconhecido e a respiração da linguagem. 
Na segunda, Sob o Signo do Silêncio, pretende-se dar a voz aos silenciados: agora os 
exemplos não são unicamente literários, mas também sociológicos e zoosemiológicos, 
porque, lembra Luís Cláudio Ribeiro, procura-se o silêncio nos livros ou na natureza 
como se ainda fosse possível uma utopia, ou um lugar sem nome, sem vozes, num ponto 
entre a vida e a morte.
 Na terceira secção, por fim, o silêncio transforma-se em criatividade, através das 
palavras dos poetas. 
Intercaladas entre as rubricas e os poemas, a Revista compreende, igualmente, algu-
mas imagens, inspiradas na mesma temática.
Rita Ciotta Neves
Célia Taborda
Joana Lima
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Babilónia - Revista Lusófona de Línguas, Culturas e Tradução is a journal publica-
tion by ECATI (School of Communication, Arquitecture, Arts, and Information Techno-
logies) at Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT). It started as an 
initiative of the 1st cycle study program in Translation and Creative Writing at ULHT, and 
it is linked to the 1st cycle study program in Languages and Translation at Universidade 
Lusófona do Porto (ULP).
It is included in the directories of the following international networks: Latindex, Red 
Alyc, IBSS, Biblio SHS (CNRS), Universia, and Episteme and can be found online via 
the link http://babilonia.ulusofona.pt.
 Babilónia is usually focused on three major areas within the Linguistic, Cultural, and 
Translation Studies. As far as this double number (10 e 11) is concerned, we have decided 
to highlight only the central theme of this issue under the title “The Sound of Silence”, 
organized by Zlatka Timenova and Luís Cláudio Ribeiro.   
In an attempt to overcome logocentrism, so strong in Western culture, and to give 
voice to a significant silence, this issue is divided into three sections. In the first section, 
Eloquent Silence, the theme is developed around literary and philosophical examples: the 
silence and the word complete themselves in a dichotomy that seeks, according to Zlatka 
Timenova, to break the solitude and embrace the Other, and the writer, with his art, gives 
meaning to this apparent absence of voice. Meaning, argues Timenova, is a result of the 
tension between emptiness and plenitude. And in each meaning there is something that re-
mains, an absence which is the wish of the unknown and the breathing of language. In the 
second section, Under the Sign of Silence, the aim is to give voice to those who have been 
silenced: the examples are not only literary, but also sociological and zoosemiotical be-
cause, as Luís Claúdio Ribeiro argues, we seek silence in books or in nature as if a utopia 
were still possible, or a nameless place without any voices, somewhere between life and 
death. Finally, in the third section, silence becomes creativity, through the words of poets. 
The journal also includes some photographs that are scattered between these sections 
and poems and were inspired by the same theme. 
Rita Ciotta Neves
Célia Taborda
Joana Lima
   
